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ABSTRAK 
Tulisan ini bcrtuJuan untuk mengetahui keidentikan stalisik T yang 
" didefimsikan Df~I = WI' ~ K + 2p dengan statistik Cr Mallow,>; yang didefinisikan 
C!' = ~;~ - n + 2p dengan K menyatakan jumlah parameter pada model penuh dan 
p menyatakan jumJan paramc1e: pada submodd (model yang tdah disedernaildkan), 
Pada estimasi kuadrat terkecil, kedua metode ini akan identik dengan nilai ell S p 
dan nilai Tl' S p, 
Keleblhan Cr> Mul/o'lrl·.\ dapat dibuUikan dengan apIikasi pada data PhysicaJ 
Fitness Course yang dilakukan D.R. kC Courtesy Linnerwl yang menggunakan 6 
variabel bebas. Kemudian diseleksl dengan metode setnua kemungkinan rCbTfesi 
dengan kriteria niiai Cl' :$ P sehingga diperoleh persamaan regresi terbaik yang 
melibatkan 4 variabel bebas. yaitu : 
. 
Y = 98, 15=O,2X, - 2, nx, -3,5X, +O.27X" 
Kata-kata kunci . regre5,i Imler, C p A4aliuw.y~ -""lftSD" Tp 
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